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Автор як суб'скт творчості 
Проблема суб'єкта правовідносин, у тому числі тих, що вишгеаюіь у 
процесі творчості, із закріпленням у ст. З Коївлитуції України положення про 
те, шо людина, її житта та здоров Ч\ закоти а праш та. інтереси є. найвищою 
цінністю в державі, кардинально здгівдос не тільки критерії оцінки діяльності 
держави, але і наповнення Гі головного інструменту впливу на Вшвдимічш та 
соціальні процеси [1] - чжажодаьства, насамперед, цивільного. Водо як кон-
ституція громадянського суспільства повинно реально забезпечити мож-
ливість реалізації фізичними особами самостійно чи через інпшх осіб визна-
них 38 ними державою пран чо юридично значимих інтересів. Чим більші Пі 
вагоміші можливості реалізації прав особи, там кориснішою ьош с дня сусп-
ільства. ііише цілеспрямовані творчі особистості зщшіі забезівечити ttporpec 
(л'епіліллва Бездарі, ледачі, п'яниці, хитруни нічою для с^штиггкі не ство-
рюють і рано чи пізно стають для нього ярмом. Лише творчі особистості 
можуть забезпечиш розквіт суспільству. Тож ці особистості повшіні бути; а) 
упевнені в свої правах та їх непорушності; б) мати можливість безперешкодно 
здійснювати свої нрава та законні інтереси; в) буги опікувані турботою держа-
ви та суспільства; г) мати змогу життєво себе забезпечувати відповідно до 
того внеску; який вони роблять у суспільну скарбіпшю шгсаииуальннх, а 
через них матеріальних цінностей; д) бути швидко і ефективно захищеними в 
разі порушення їх прав та законних інтересів; ж) відчувати повагу та шану до 
своєї особистості. Але тут виникає проблема "зірвдвої дороби1'- Отже, інколи 
краше не дочвалиги, ніжткрехвалигй. 
Первинним суб'єктом права інтелектуальної власності в більшості пра-
вових систем визнаються саме автор. Чинпе законодавство виходить j того, гпо 
авюром визнається особа, працею ятоі створено результат творчої діяльності 
Цс передбачено новим І ЦС України, статтями пертими законів України "і [ро 
внесення змш до Закону України "ІІро авторське право і суміжні права". 
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"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на 
промислові зразки5' та ін. Отже право на гвір належить дійсному творцеві, 
справжнішому автору* результат творчої діяльності. 
І Іроблема автора розглядається в декількох площинах, але вирішальна 
- суб'єктивна. Лише через сукупність належних автору не майнових га 
особистих майнових прав, механізм їх реалізації та захисту можна говори-
ти про реальну дієвість законодавства (площина), повагу до авторської 
праці з боку суспільства, наявність мотивації для дійсно творчої праці, а не 
її імітації, поваги до себе та своєї праці, механізмів вшанування тих авторів, 
чиї здобутки є вагомими та формують ''обличчя" епохи, або певного соц-
іального утворення, наприклад, вищого закладу освіти чи іншої наукової 
установи, творчої організації, з якою визнаний автор був у правових зв'яз-
ках. 
Визначення особливої рай автора пов'язується безпосередньо з й о т 
особистістю. Необхідно віддати належне особистості автора, самовідданій праці, 
геніальності, творчості, внеску в скарбницю знань, мистецтво, літературу Для 
того, щоб зрозуміти чому законодавець визнає його першосуб'єктом права 
інтелектуальної власності, треба проаналізувати творчі аспекти діяльності ав-
тора Творчість та творчий процес як особливий вид суспільно корисної праці, 
в якому органічно поєднуються інтереси самого творця та суспільства, є іо-
ловиою ланкою в аналізі особистості автора. 
Творчий процес в "науке и технике - той же самой природа, что и в 
тех видах деятельности, которые называют исскуством"[2, с. 116]. Отже, 
правове становище творців, у принципі, повинно бути однаковим неза-
лежно від царини їх творчості і отриманого творчого результату. Для того, 
щоб зрозуміти особливість правового становища автора звернемося до 
особливостей творчого процесу (різновиду суспільної праці особливого 
роду. Схематично в творчому процесі прийнято розрізняти три етапи 
І етап - зародження ідеї, гіпотези. Па цьому етапі творча ідея визначена 
метою чи бажанням теорію. Вона може бути ще далекою від кінцевого ре-
зультату; 
П етап - логічний аначіз, збір інформації, накоїшчеяня і збагачення знань, 
розробка плану діяльності; 
Ш етап - фактична реалізація складеного плану; втілення ідеї і 'завершен-
ня праці в цілому [З, С.21Х]. Разом з тим, виділяються й додаткові стадії: пере-
вірка отриманих результатів, що вюпочає в себе додаткові експерименти, дум-
ки колег. Більш того, деякі вчені (Дж. X. Кіомроу) виділяють взагалі до 16 сту-
пенів творчості [4, p.937J. Важливе значення серед них віддасться таким, як 
підготовка, визрівання ідеї, осінення (озарение) і перевірка. За особистістю 
творця, на думку американського педагога Б. Олмо (автора), стоять такі якості 
творчого мислення як: 1) здатність віднаходити і формувати проблеми; 2) 
здатність до генерування великої кількості різноманітних ідей; 3) оригінальність, 
тобто здатність реагувати на ситуацію нетривіальним способом, який 
відрізняється від посередніх відпові;*сй;4) вміння удосконалювати той чи інший 
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об'єкт. додавати до нього певну деталь, новинку. 5) дар вирішувди проблему, 
тобто здатність до аналізу і синтезу*; 6) піучкість мислення [5, р.655]. 
Ми до цкх якостей додамо вміння визнавати свої невдачі, від находити їх 
причини в собі і на більш ефективному та якісно новому рівні їх усувати. Втім, 
такі якості притаманні далеко не кожному автору, що в більшій мірі є внутріш-
ньою причиною конфліктів усередині творчих колективів та поміж колег Тво-
рець повинен не тільки віднайти проблему, але й виявити її сутність, бути 
позбавленим комплекс)' своєї винятковості і того, що проблема вирішена 
назавжди, с закритою для свіжих ідей. Повинна також бути емоційна захоп-
лснісгь своїм дітищем, його зорово-образне уявлення, використання фантазії, 
гумору, звуку та руху [6, р.8]. Вказані вище якості одночасно рідко присутні 
одній людині. Лише деякі здатні на це. Переважно в окремих авторів проявля-
ються певні якості, що спонукає їх задля отримання кінцевого результату об-
'єднуватися в творчі колективи. Врешті-решт, особові якості автора впливають 
і на його правове становище. 
Па сьогодні особливе значення набуває така якість як вміння автора "про-
бити" своє дітиіце, що, по суті, означає вміння вигідно реалізувати на нього 
майнові права і застосувати новинку на практиці. Без цього вміння майнові 
права в ряді випадків не виникають і говорити про інтелектуальну власність з 
позиції теорії виключних прав не приходиться. 
Як би там не було, але серед творчих особистостей слід виділяти тих, хто 
здатен бачити проблему, і тих, хто здатний її алгоритмізувати і вирішити. Не 
дарма Дж. Бернал відмічав: "Гораздо труднее увидеть проблему, чем найти ее 
решение. Для первого требуется воображение, а для второго только умение" 
(7> с. 77). Таким чином, творчість і авторство розглядаються на шляху від поста-
новки проблеми до її вирішення. 
У-Д. Хайзер визначав, що при вирішенні проблеми 90 відсотків зусиль 
витрачається дарма 50% часу припадає на спроби вирішення псевдопроб-
лем, а 40% - на спроби вирішити їх там, де вони не можуть бути знайдені. 
Тому в авторстві, так само як і в творчості, провідна роль відводиться творчій 
особистості. Якщо така є, то існує і відповідний результат, відповідного рівня. 
Почерк творчої особистості є пізнаваним. Так відомий австрійський фізик 
Лкушиг Больцман відмічав: "Как музыкант но первым тактам узнает Моцар-
та, Бетховена, Шуберта, так математики по нескольким страницам различают 
Коши, Гауса, Гельмгольца. Высочайшая елегантность характеризует францу-
зов, величайшая драматическая сила - англичан, прежде всего Максвелла" [8, 
с.48]. Звідси оцінка творця набагато вища, ніж іншого автора, навіть і при 
досягненні тотожною за ефектом результату Не дарма, творчі особи, вихо-
вані на традиціях знаних шкіл, мають певний авторитет. 
Гворчі особистості бачать в об'єкті свого інтересу те, що не бачили інші. 
Вчений робить наукове відкриття, а митець - естетичне, і в цьому вони подібні. 
Понтер Стент вважав, що різниця між TBOJWM мистецтва та науковим досяг-
ненням, полягає у різних можливостях переказу. Інструментарій такого пере-
казу цілком різний. Відкриття Крика та Уотсона можна передати фразою. 
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"ДНК - це самонідтворювана подвійна спіраль. В *Корш і Лірі" слада не тільки 
оболонка думок, але і (хзиосередній матеріал творчості Тому ттерекл.і дови-
неп дорівнювати шекспірівській трагедії А'ЇЄ зробиш це - ЗНВЯИГЬ створиш 
інший твір мистсщва" [9, р 84] (Переклад Р. Б.). 
Маг значення не тільки здатність думяіи але і рівень творчого процесу 
сила його абстракції. Як вказував видатний французький скульптор Роден, 
творець повинен д у м а т и Не в поверхню, а в глибину Іншими словами, авгор 
дія того, щоб створити щось гідне на високому творчому рівні повинен бачи-
ти сутність того явища. яке с предметом авторського задуму. Для вченого 
важлива гола істина, а художник може істину заву&'іюїкгш і передачи її алего-
ріях Підтверджуючи це, варто згадати знамениту 'Терпіну" Сальвадора Далі. 
Але недосгатньо віднайти істину та виразити її сутність математично чи 
художньо, треба вміти ше їі репрезентувати Cave вміння виразити розширює 
обрії людського досвіду; :жання та їх сприйняли, перетворює буденне н шедев-
рі мистеїтгва, а безлике сіре виконання шедеврів мистецтва, навпаки, вихшо-
іцує те, про що хстіів донести творець 
Різниця між творцем-міггнем і творцем-вченим в методиці та інструмен-
тарії творчості Перш за все, це стосується оточуючого середовища і тих жит-
тєвих обставин, на яких побудовано творчий процес. Говорячи образно, це ті 
поління, які килас аишр у грубу свого творчого процесу, чим він підгримує 
вогонь творчості. Для вченого факти є своєріднім повітрям, а для митця шко-
ли їх не треба. Свою творчість вів будус па особистому сприйнятті реального 
чи віотаданого ним самим світу. Не дарма великий пушкініст академік Ліхячов 
відмічав: "Факты дейсгвитеїіьнос ги сгораил в художественном творчестве'' 
[10, с. 172] Але, якщо в творчості факти "вспыхивают метафорами іт]іевра-
іцая ;іейстшггельность в фейерверк поэтической праздности" [10, с. 172], то в 
іншому випадку факги відходять на другий план і поступаються місцем сут-
ності явищ, властивостей і закономірностей матеріального світу Вчений на 
такій же основі як і митець свої висновки обґрунтовувати не може. Для нього 
життєва чи природна реальність та їх закономірності е основним. Кати у вче-
ного ДО rjlUKTirt відношеній скрупульозне і педантичне, то у митця воно вільне. 
Він сам собі творить свій світ. Тому Давші Юм небезпідставно стверджував, 
що поет - брекун за професіда. а про вченого такого сказати не можна. 
Великий О.С. Путпкін такиж говорив щх) мистецтво як про "нас возвы-
шающий обман'. Іншими слонами фальсифікація фактів у науці веде до її 
тенденційності і епевдоніпковекті а в миетагш - лише до визнання його 
шн1югпсгурнилі. Хоча у творах мистецтва, які прославляли соціалісті™пій 
спосіб життя, виконаних на високому професійному рівні, також с творчість, 
здатна впливати па емоції лвдаини, захоплювані сучасників, так само як і ра-
дянських людей. Ці твори г невмирущими. Вони не рівня низькоїіробшім 
бойовикам і їх насильством і розрахунком на тваринні інстинкти людини, l ie 
дарма в розвинутих суспільствах стає очевидним висновок про те, шя відеоп-
родукція із сценами насильства не повинна мати місця. Вона повинна бути 
позбавлена ознак обііт>\татності 
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Творча діяльність автора с своєрідним сплавом фізичної, розумової та 
емоційю-чуттюїактивності Ьггеггектльна і емоціііно-відчутва щсгиншсгь 
С ВИрІІШІІЬНИМИ мэмпоиенгами [ГІЛКОВОЇ і ХУДОЖНЬОЇ -іворчості Але, ЯЫЦО у 
вченого домінує перше, то у митця - друге "Творческая деятельность, -
відмічають автори посібника '"Гражданское право и вопросах и ответах", -
характеризуется сознательной. интеллектуальной работой штора, и, кик след-
ствие, - неїголгорнмостъга, уникальностью созданного при ж ш результата" 
[11.C.173J. 
Таорча особистість цс - не тільки талант, а в більшості тяжка іграірт йод 
собою, високий професіонали, що базусться на щмггШнШ роботі над влас-
ти™ удосконаленням Це пояснюється тим, що автор у своїй творчості пови-
нен бути максимально істинним, точним і в Нітув>пих знаннях, і в образах. 
Однак. способи досягнення такої точності річні. Тому Боннський стверюку-
кав: "Законы плинного никогда не могут отличаться мнтемашчестй точнос-
тью, потому "что они основываются на чувстве,,,1' [12, с.125]. 
Для досягнені [я успіху автор (творець) повинен сам проникати в суш їсть 
щ>едмегу творчості, жита образом чи ідеею. У Шйда проявляються само-
відданість автора, його самопожертва, іншли наншвшеть. 1 Іапрнклад. Олексій 
Толстой описує такий випадок: "Однажды к Бальзаку пришел приятель, по-
стучал в да ерь и услышал, как Батьзак с кем-то бешено ссориіся, кричігг: 
LlMcpiiiseiL я тебе покажу і " Бальзах кричат на одного н і с в о и х персонажей, 
шторо га изобличал в подлости. Бальзак галлюцинировал Так каждому писа-
телю нужно ВИДЄП. до гаШКЯШЦИК TU, о чем он пишет. Это СВОЙСТВО в себе 
нужно развивать" [ІЗ]. Великий Д. Менделеев настільки перейнявся своею 
ідеєю віднайти :іаимгомірнісгь у хімічних елементах, що "Періодична система 
елементів' йому приснилась уві сні Отже, дтя авторів, особливо геніїв, харак-
терна іака риса як одержимість. Заради одержимості Джордано Бруно згорів 
на вогні, заради одержимості "полетіти шахом" винахідники "ігідада на бочках 
з порохом", заради одержимості великий Павлов, влсіраючи, диктував своїм 
учням всі стадії' згасання в ньому життя Таких прикладів можна навести безліч. 
Зрозуміло, що одержимість неоднозначно може сприйматися оточуючими, 
а іншли призводити до конфліктів з ними. 
Творча натхнснігість (наснага) га ипуїція, настирність у досягненні мети, 
здатність подолати незгоди, негативне ставлення оточуючих харахтериіуюіь 
більшість авторів. "Момент вдохновения — відмічає М.В,Гончаренко, - ис-
клкнительного подъема творческой мощи, сила интуиции иногда достигают 
такой шггесивносги, что не осознаются целиком автором, не управляются его 
холодным рассудком, и поэтому плодотворные результаты такого воодушев-
ления оказываются временами неожиданными для самого художника или 
ученого" \7>, С-243] lie дарма О.С Пушкін після завергпеяш "'Бориса Годуно-
ва" захоплювався самим собою відомим: 1'Ай да Пушкин, айда - сукин сын". 
Разом з тим, автору важко перевершити себе без накопичення нових знань, 
відчуття. і ж не парадоксально, нових емоційних відчуттів. Іншими словами, 
ангор повинен постійно вчишся та данимчувити гак чниний емпіричний ми-
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ТСрІаЛ, тобто ВКЛЯШЛН себе В СВОЮ працю. ІЮ ЦЬОГО ДОСЯГНУЖ МСТИ ПрОСІЇ) 
неможлива Додамо, що тат їй процес с матеріально затратним. 
Питаієння більш характерно дія мистецтва. Ллє не є виключенням і на-
ука, Наприклад, B.L Вернадськиіт писав; "Ho бывают другие минуты, тоща 
силы го и смело рвсип>ся вперед, когда видишь, понимаешь все, что казалось 
раньше непонятным и недостижимым; тогда чувствуешь ясно снизь свою со 
всем, что было и жило раньше, что работало ш юм же пути, чувствуешь 
ясную, непонятную, невыразимую словами связь с тем, что будет работать 
на том же пупі много позже ... те силы, какие скрываются в материи . я хочу 
узнать тс причины, которые •заспжтякт ее являться в тех правильных. матема-
тически гармоничных формах, в каких мы всюду видим и чувствуем ее" N4, 
C.58J. 
Для натхнення творцю інколи me потрібно і подразника. Чи не тому, 
Ньютон сформулював свій знаменитий закон всесвітнього тяжіння під ипли-
вом подразника - ябаука, яке впало йому на лойову Відома факти, киш для 
виявлення істини га точності опису творець певний період займа пъся nao 
діяльністю. що і його герой Іншими словами він вживаглчдя в образ. 
Такі™ чипом, творча праця характеризується особистими якостями t m o j > 
ця, його професіоналізмом, особливіш стилем мислення, певною самопо-
жертвою. що с підставою дія особливої оцінки результатів його творчості та 
забезпечення захисту майнових -та особнепк немайнових прав. 
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В.Д. Бврназ 
Понятие следственной деятельности: 
криминалистический и психологический аспекты 
Решение государственной задачи борьбы е преступностью предпо-
лагает непременное осуществление согласованной деятельности всех пра-
воохранительных органов, их служб и подразделений, направленной на 
обеспечение правосудия Обязанность по исправлению правосудия воз-
лагается на суд. Однако, всесторонее, полное и объективное рассмогре-
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